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Anotacija 
Lietuvoje, kaip ir kitose šalyse, tarp paauglių išpopuliarėjus elektroninėms bendravimo priemonėms, 
atsirado nauja erdvė patyčioms reikštis. Keliama prielaida, kad elektroninės patyčios yra „tradici-
nių“ patyčių forma elektroninėje erdvėje, t. y. patyčios mokyklos aplinkoje perkeliamos ir tęsiamos elekt-
roninėje erdvėje. Pastaraisiais metais elektroninių patyčių reiškiniu susidomėta visame pasaulyje. Lietu-
voje jis dar mažai tyrinėtas. Straipsnyje pristatomi tyrimo, kuriame dalyvavo 396 Klaipėdos miesto ir 
Klaipėdos rajono mokyklų moksleiviai (195 berniukai ir 201 mergaitė) nuo 11 iki 15 metų, rezultatai. 
Nagrinėjamos elektroninių ir tradicinių patyčių patirties sąsajos. 
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: elektroninės patyčios, tradicinės patyčios, aukos ir skriaudėjo patirtis.  
 
Abstract 
As a result of rapid growth of electronic communication the new environment for bullying has emerged. 
Currently cyberbullying has become an important issue in academic research. This is not the case in 
Lithuania yet. The article presents the study conducted in Klaipėda city and Klaipėda district. 396 adoles-
cents (195 boys and 201 girls) from 11 to 15 years were surveyed. The extent of cyberbullying and cyber-
victimization is investigated, and combined bully and victim behaviors are examined in the article. 
KEY WORDS: cyberbullying, cybervictimization, traditional bullying.  
Įvadas  
Jau kelis dešimtmečius psichologinėje literatūroje plačiai nagrinėjama paauglių pa-
tyčių mokykloje problema. Moksliniais tyrimais atsakyta į daugelį su paauglių paty-
čiomis susijusių klausimų. Tačiau išpopuliarėjus šiuolaikinėms informacinių techno-
logijų priemonėms, atsirado nauja erdvė agresijai pasireikšti (Juvonen, Gross, 2008; 
Heirman, Walrave, 2008). Patyčios, naudojant elektronines priemones, įvardintos kaip 
elektroninės patyčios (angl. cyberbullying). Kol dar nenusistovėjusi elektroninių paty-
čių samprata, joms apibūdinti naudojamas papildytas D. Olweus patyčių apibrėžimas. 
Elektroninės patyčios – tai agresyvus, tyčinis, pasikartojantis laike vieno individo ar 
grupės žmonių prieš auką nukreiptas veiksmas, naudojant elektronines priemones, kai 
auka negali lengvai apsiginti (Smith et al., 2008, p. 376).  
Kadangi elektroninės patyčios vyksta elektroninėje erdvėje, jų būdai skiriasi nuo 
tradicinių patyčių, jie siejami su šiuolaikinių informacinių technologijų teikiamomis 
galimybėmis (Dooley et al., 2009). Mokslinėje literatūroje skiriamos patyčios mobi-
liuoju telefonu (tyčiojimasis, grasinimas, žeminimas skambinant arba siunčiant teksti-
nes žinutes, suklastotas nuotraukas ar nufilmuotus vaizdus) ir internetu (tyčiojimasis, 
grasinimas, žeminimas, gandų skleidimas pokalbių svetainėje; išmetimas iš pokalbių 
svetainės; tyčiojimasis, grasinimas, žeminimas tekstinėmis ir vaizdo žinutėmis elekt-
roniniais laiškais; informacijos apie žmogų paskleidimas internete jo neatsiklausus; 
pasinaudojimas kompiuteryje esančia informacija be asmens leidimo ir pan.) (Li, 2008; 
Smith et al., 2008; Topçu et al., 2008).  
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Nors elektroninėms patyčioms priskiriami tie patys bruožai kaip ir tradicinėms (ty-
činis, pasikartojantis, agresyvus veiksmas prieš asmenį) (Dehue et al. 2008), tarp jų 
yra ir esminių skirtumų (Willard, 2006; Li, 2008). Kaip ir bendravimas internete, 
elektroninės patyčios savitų bruožų įgyja dėl elektroninės erdvės suteikiamo anoni-
miškumo ir kontrolės suvokimo. Mokslinėje literatūroje pateikiama ir daugiau skirtu-
mų. Akcentuojama, kad esant tradicinėms patyčioms skriaudėjas yra akivaizdus, o 
elektroninių patyčių atveju jis dažnai anonimiškas ir nebūtinai fiziškai ar psichologiš-
kai stipresnis už auką, tačiau dažnai kompetentingesnis informacinių technologijų 
srityje (Aricak et al., 2008). Tradicinės patyčios dažniausiai vyksta tam tikrose vietose, 
tam tikru laiku, o elektroninės galimos bet kada ir bet kur, taip pat ir namie. Pažymima, 
kad informacija elektroniniu būdu pasklinda daug greičiau ir daug plačiau nei tradici-
nių patyčių atveju. Be to, ši žeminančio turinio informacija gali būti išsaugoma ilgam 
(ji gali būti įrašoma į standųjį kompiuterio diską arba mobiliojo telefono atmintį). Tra-
dicinės patyčios paprastai vyksta mokyklos teritorijoje, tuo tarpu elektroninės dažnai 
už mokyklos ribų. Kadangi daugelis tėvų nėra dideli šiuolaikinių technologijų žinovai, 
jie dažniausiai nežino, kad jų vaikai tyčiojasi elektroninėje erdvėje arba yra tokių pa-
tyčių aukos. Patiriantieji elektronines patyčias dažnai niekam apie tai nesako ir kenčia 
vieni. Kai kurie vaikai ir paaugliai mano, kad gali įveikti šią problemą patys arba ne-
nori pranešti apie ją suaugusiesiems, nes bijo, kad jiems bus uždrausta naudotis mobi-
liuoju telefonu ar internetu (Li, 2006; 2007; Mason, 2008). 
Elektroninėmis patyčiomis susidomėta visai neseniai, tačiau atlikti tyrimai leidžia 
teigti, kad šis reiškinys yra pakankamai paplitęs. Duomenys apie elektroninių patyčių 
paplitimą įvairiose šalyse labai skiriasi, nes nesutariama dėl šio reiškinio apibrėžimo, 
be to, labai skiriasi įvertinimo būdai (Heirman, Walrave, 2008; Katzer, 2009). Todėl 
sudėtinga palyginti elektroninių patyčių paplitimo mastą skirtingose šalyse. 
JAV, Kanadoje ir Europos šalyse (Švedijoje, Olandijoje, Čekijoje) atliktuose tyri-
muose bent kartą patyrusieji elektronines patyčias nurodė nuo 4 iki 25 procentų paaug-
lių, o nuo 4 iki 16 procentų nurodė, kad patys tyčiojosi (Ybarra, Mitchell, 2004; 
Kowalski, Limber, 2007; Juvonen, Gross, 2008; Slonje, Smith, 2008; Ševčíková, 
Šmahel, 2009). Tuo tarpu Turkijoje ir Kinijoje atliktų tyrimų rezultatai gerokai skiriasi. 
Turkijoje (Aricak et al., 2008) net 36 procentai 12–19 metų paauglių nurodė, kad ty-
čiojosi elektroninėje erdvėje ir tik 6 procentai nurodė patyrę elektronines patyčias. 
Kinijoje – atvirkščiai, elektronines patyčias nurodė patyrę net 33 procentai apklaustųjų, 
o tik 7 procentai nurodė patys tyčiojęsi elektroninėje erdvėje (Li, 2008). 
Atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad rizika patirti patyčias kai kuriomis elektroninė-
mis bendravimo priemonėmis yra didesnė (skirtingų autorių duomenys nesutampa). 
J. Raskauskas ir A. D. Stoltz (2007) tyrime dalyvavę paaugliai nurodė, kad iš jų daž-
niausiai tyčiotasi siunčiant elektronines žinutes internetu ir nuotraukas telefonu. 
S. Hinduja ir J. W. Patchin (2008) duomenimis, dažniausiai tyčiojamasi pokalbių sve-
tainėse, siunčiant trumpąsias žinutes ir elektroninius laiškus. Tuo tarpu J. Juvonen ir 
E. F. Gross (2008) tyrimas parodė, kad didžiausia elektroninių patyčių rizika susijusi 
su momentinių pranešimų siuntimu, Web kamerų naudojimu ir bendravimu interneto 
forumuose. Momentiniai pranešimai, kaip dažniausias paauglių elektroninių patyčių 
būdas, nustatytas ir R. Kowalski bei S. Limber (2007) tyrime.  
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Pažymima, kad skirtingi elektroninių patyčių būdai nėra lygiaverčiai dėl jiems įgyven-
dinti reikalingų įgūdžių ir poveikio aukai (Dooley et al., 2009). R. Slonje ir P. K. Smith 
(2008) nustatė, kad elektroninės patyčios, naudojant nuotraukas arba video vaizdus, yra 
vienos grėsmingiausių dėl galimybės perduoti informaciją didelei auditorijai ir dėl to, kad 
auka gali būti atpažinta. Todėl net ir vienintelis patyčių veiksmas elektroninėje erdvėje gali 
turėti didžiulį neigiamą poveikį (Dooley et al., 2009). 
Atlikus tradicinių patyčių tyrimus, nustatyta, kad dažniau tyčiojasi berniukai nei 
mergaitės, elektroninių patyčių atveju tyrimų rezultatai labai prieštaringi (Dooley et al., 
2009). Kai kurie tyrimai (Li, 2006) rodo, kad berniukai labiau linkę įsitraukti į elekt-
ronines patyčias nei mergaitės. Kituose tyrimuose (Hinduja, Patchin, 2008) skirtumų 
tarp berniukų ir mergaičių nenustatyta. 
Prieštaringi ir tyrimų, kuriais siekta nustatyti elektroninių patyčių dalyvių amžiaus 
skirtumus, rezultatai. M. Ybarra ir K. Mitchel (2004), P. K. Smith ir kt. (2008) duo-
menimis, vyresni moksleiviai dažniau tyčiojasi ir tampa aukomis. Tokie rezultatai 
aiškinami didesne vyresniųjų moksleivių naudojimosi naujomis technologijomis prak-
tika ir patirtimi. Tačiau R. Slonje ir P. K. Smith (2008) nustatė kitą tendenciją – elekt-
roninių patyčių daugėja iki viduriniosios paauglystės, vėliau jų mažėja. Žinant, kad 
dabartiniu metu vis jaunesni moksleiviai pradeda naudotis mobiliuoju telefonu ir in-
ternetu, taigi vis anksčiau įgyjama naudojimosi šiomis priemonėmis kompetencijų, 
galima tikėtis elektroninių patyčių atvejų dažnėjimo ir jaunesnio amžiaus grupėse.  
Kai kurie autoriai teigia, kad elektroninės patyčios yra tradicinių patyčių forma elekt-
roninėje erdvėje, t. y. patyčios mokyklos aplinkoje perkeliamos ir tęsiamos elektroninėje 
erdvėje. Tai leidžia manyti, kad elektroninio bendravimo priemonės nėra priežastis pa-
tyčioms, o tik įrankis. S. Hinduja ir J. W. Patchin (2008) nustatė tiesioginį statistiškai 
reikšmingą ryšį tarp tradicinių ir elektroninių patyčių: paaugliai, nurodę, kad per pasta-
ruosius 6 mėnesius mokykloje tyčiojosi iš kitų, 2,5 karto dažniau nurodė besityčiojantys 
ir elektroninėje erdvėje; ir atvirkščiai, paaugliai, pažymėję, kad iš jų buvo tyčiojamasi 
mokykloje, 2,5 karto dažniau nurodė, kad yra patyrę patyčių elektroninėmis priemonė-
mis. Panašūs rezultatai gauti ir atlikus kitus tyrimus (Raskauskas, Stoltz, 2007; Li, 2007; 
Juvonen, Gross, 2008). Pavyzdžiui, J. Raskausko ir A. D. Stoltz (2007) tyrime 85 proc. 
paauglių, pažymėjusių, kad patyrė elektroninių patyčių, buvo patyrę ir tradicinių patyčių, 
o 94 proc. pažymėjusiųjų, kad tyčiojosi elektroninėje erdvėje, nurodė, kad tyčiojosi ir 
mokykloje. Tačiau beveik nėra tyrimų, kuriuose vienu metu būtų analizuojama tiek 
elektroninių, tiek tradicinių patyčių aukos ir skriaudėjo patirtis.  
Apibendrinant galima teigti, kad nepaisant elektroninių patyčių problematikos nau-
jumo, pasaulyje atliktų tyrimų rezultatai jau leidžia kalbėti apie tam tikras tendencijas. 
Tačiau norint imtis kryptingos elektroninių patyčių prevencijos ir ieškoti naujų efekty-
vių elektroninių patyčių įveikos strategijų, būtina išsamesnė šio reiškinio analizė. 
Tyrimo t ikslas  – atskleisti penktų–aštuntų klasių moksleivių elektroninių paty-
čių patirtį ir sąsajas su tradicinėmis patyčiomis. 
 
 




Dalyviai.  Tyrime dalyvavo 396 Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono mokyklų 
moksleiviai (195 berniukai ir 201 mergaitė) nuo 11 iki 15 metų, besimokantys penkto-
se–aštuntose klasėse. Tyrimo dalyvių amžiaus vidurkis – 12,4 ± 1,23. 
Įvert inimo būdai.  Remdamiesi kitose šalyse atliktais tyrimais (Smith et al., 
2006; Topçu et al., 2008; Juvonen, Gross, 2008; Hinduja, Patchin, 2008 ir kt.), paren-
gėme klausimyną, kurį sudaro šios dalys: 
1. Klausimai apie tyrimo dalyvių demografines charakteristikas (lytį, amžių ir kt.). 
2. Klausimai apie elektronines patyčias: 
• aukos patirtį per pastaruosius kelis mėnesius (dažnumą ir formas); 
• skriaudėjo patirtį per pastaruosius kelis mėnesius (dažnumą ir formas). 
3. Klausimai apie tradicines patyčias: 
• aukos patirtį per pastaruosius kelis mėnesius (dažnumą ir formas); 
• skriaudėjo patirtį per pastaruosius kelis mėnesius (dažnumą ir formas). 
 
Siekdami surinkti kuo tikslesnę informaciją apie elektroninių patyčių paplitimą ir 
nestigmatizmuoti, nekriminalizuoti tyrimo dalyvių, klausimų apie patyčias formuluo-
tėse patyčių sąvokos nevartojome. Formuluodami klausimą tiesiog pasitelkėme paty-
čių apibrėžimą. Prieš užduodami klausimus apie konkrečią patyčių patirtį, pirmiausia 
klausėme moksleivių, ar jie apskritai yra patyrę patyčių ir kaip dažnai.  
Tyrimo eiga.  Tyrimas atliktas gavus mokyklų vadovų sutikimą. Siekiant surinkti 
patikimesnę informaciją, tyrimas atliktas anonimiškai. Mokiniai pildė klausimynus 
klasėje, laiką suderinus su mokyklų administracija. Prieš tyrimą jie buvo supažindi-
nami su tyrimo tikslu, jiems pateikta instrukcija ir atsakyta į iškilusius klausimus. 
2. Statistiniai duomenų apdorojimo metodai 
Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant programinį statistikos paketą sociali-
niams mokslams (SPSS for Windows 17.0) ir konfigūracinės dažnių analizės (angl. 
Configural Frequency Analysis – CFA) programą. Analizuojant duomenis taikyta ap-
rašomoji statistika. Sąsajoms tarp kintamųjų nustatyti taikytas Pearsono χ² kriterijus, 
skaičiuoti Phi ir Cramer V koeficientai. 
3. Tyrimo rezultatai 
Pristatant tyrimo rezultatus aptariama paauglių elektroninių ir tradicinių patyčių pa-
tirtis bei nagrinėjamos šių patyčių patirties sąsajos. 
Elektroninių  patyč ių  patir t is  
Elektroninių patyčių aukos patirtimi laikėme tuos atvejus, kai tyrime dalyvavęs pa-
auglys pažymėjo, kad yra bent vieną ar du kartus patyręs vienokios ar kitokios formos 
elektronines patyčias. Skriaudėjo, kaip ir aukos, patirtimi laikėme atvejus, kai paaug-
lys bent vieną du kartus pažymėjo įskaudinęs kitą paauglį naudodamas elektronines 
priemones. 
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Mūsų tyrimo duomenimis, trečdalis tyrime dalyvavusių paauglių (30,6 %) nurodė 
patyrę elektronines patyčias (iš jų 29,1 % berniukų ir 32 % mergaičių). Dažniausiai 
paaugliai nurodė gavę užgaulias ir grasinančias SMS žinutes (atitinkamai 17,3 % ir 
14,9 %), buvę įskaudinti pokalbių svetainėse (14,6 %), išmesti iš pokalbių svetainės 
(14,7 %).  
Berniukai dažniau nei mergaitės nurodė buvę išmesti iš pokalbių svetainės 
(χ² = 7,14, p = 0,03). Daugiau berniukų nei mergaičių nurodė mobiliuoju telefonu gavę 
trikdančią nuotrauką / vaizdo klipą (χ² = 4,13, p = 0,042).  
Nors statistiškai reikšmingų skirtumų nenustatyta, tačiau galime kalbėti ir apie tam 
tikras su lytimi susijusias aukos patirties tendencijas. Daugiau mergaičių nei berniukų 
nurodė, kad apie jas buvo skleisti gandai pokalbių svetainėse (χ² = 3,68, p = 0,055), 
tačiau daugiau berniukų nei mergaičių patyrė grasinimus mobiliuoju telefonu 
(χ² = 3,59, p = 0,058). 
Apie elektroninių patyčių patirtį niekam nepranešė 16,5 % paauglių, kiti pasakė 
draugui / draugei (15,1 %), mamai / tėčiui (14,4 %) ir tik 4,6 % – mokyklos darbuoto-
jams (socialinei pedagogei, mokytojai, psichologei). 
21,8 % tyrime dalyvavusių paauglių nurodė turintys skriaudėjo elektroninėje erdvė-
je patirties; be to, šio vaidmens dažniau imasi berniukai nei mergaitės (χ² = 8,89, 
p = 0,01). Labiausiai paplitę patyčių būdai: kito vaiko pašalinimas iš pokalbių svetai-
nės (13,3 %) ir kito vaiko įskaudinimas svetainėse [Skype, FaceBook, My Space, Blog 
ir kt.] (12 %). Daugiau berniukų nei mergaičių grasino pokalbių svetainėse (χ² = 3,88, 
p = 0,049). Nors statistiškai reikšmingų skirtumų nenustatyta, pastebėta tendencija, 
kad daugiau berniukų nei mergaičių nurodė įskaudinę kitą vaiką svetainėse (7,3 % 
berniukų ir 4,7 % mergaičių; χ² = 3,03, p = 0,081). 
1 lentelėje pateikti statistinės analizės rezultatai, atskleidžiantys aukos ir skriaudėjo 
patirties elektroninėje erdvėje sąsajas. Kaip matome iš lentelės, 230 paauglių (58,1 %) 
nurodė neturėję tokios patirties, 41 paauglys (10,4 %) nurodė turėjęs tiek skriaudėjo, 
tiek aukos patirties. 
 
1 lentelė 
Skriaudė jo  i r  aukos  pat ir t ies  e lektroninė je  erdvė je  sąsajos  
                       Aukos patirtis elektroninių patyčių atveju 
 
Skriaudėjo patirtis elektroninių patyčių atveju  
Neturi aukos patirties Turi aukos patirties 
Neturi skriaudėjo patirties 230 (58,1 %) 80 (20,2 %) 
Turi skriaudėjo patirties 45 (11,4 %) 41 (10,4 %) 
 
Įvertinus skriaudėjo ir aukos patirties elektroninėje erdvėje ryšį, gautas statistiškai 
reikšmingas, tačiau silpnas ryšys (Phi = 0,196, p <0,001), kuris leidžia daryti prielaidą, 
kad vaikai, turintys elektroninių patyčių skriaudėjo patirties, turi ir aukos patirties bei 
atvirkščiai. 
Apibendrinę rezultatus, matome, kad šiame tyrime beveik trečdalis jaunesniojo 
amžiaus paauglių nurodė buvę įskaudinti elektroninėje erdvėje, o penktadalis – patys 
tyčiojęsi. Berniukai dažniau nei mergaitės nurodo turintys skriaudėjo patirties. Daž-
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niausiai patirti elektroninių patyčių būdai – užgaulios ir grasinančios SMS žinutės bei 
išmetimas iš pokalbių svetainės, kito vaiko pašalinimas iš pokalbių svetainės ar jo 
įskaudinimas pokalbių svetainėje. Nustatytas silpnas, bet statistiškai reikšmingas 
skriaudėjo ir aukos patirties elektroninėje erdvėje ryšys leidžia kelti prielaidą, kad 
tapęs elektroninių patyčių auka paauglys pats gali pradėti tyčiotis arba atvirkščiai – 
besityčiojantysis elektroninėje erdvėje gali tapti tokių patyčių auka.  
 
Tradicinių  patyč ių  patir t is  
Tyrimas atskleidė, kad paauglių pripažįstama tradicinių patyčių patirtis daug „tur-
tingesnė“ negu elektroninių. 41,5 % pripažino buvę tokių patyčių aukomis, 34,3 % – 
skriaudėjais. Dažniau nei kartą ar du patyrusieji patyčias nurodė 14,4 % vaikų, patys 
tyčiojęsi – 6,9 %. Berniukai ir mergaitės nurodė vienodai dažnai buvę patyčių aukomis, 
tuo tarpu tyčiojęsi dažniau prisipažįsta berniukai (χ² = 7,068, p = 0,029). Kaip jau mi-
nėjome, berniukai dažniau nurodė besityčiojantys ir elektroninėje erdvėje.  
 
2 lentelė 
Tyrimo dalyvių  pasiskirstymas (%), atsižvelgiant į aukos  ir skriaudėjo  patirtį  
















Tik kartą ar du 
D
ažniau 
χ²  p 
Aukos 
patirtis 
58,5 27,1 14,4 61,9 23,7 14,4 55,2 30,3 14,4 2,348 0,309 
Skriaudė-
jo patirtis 
65,7 27,4 6,9 60,6 29,5 9,8 70,6 25,4 4,0 7,068 0,029 
 
Nustatyta ir statistiškai reikšmingų skirtumų tarp berniukų ir mergaičių patiriamų 
patyčių formų. Aukomis, kurios patyrė fizinę agresiją („trenkė, stumdė, mušė, įspyrė“), 
dažniau nurodė buvusios mergaitės (χ² = 6,94, p = 0,003). Skriaudėjo vaidmenyje 
mergaitės dažniau už berniukus prisipažino bjauriai erzinusios savo auką (χ² = 11,41, 
p = 0,002). Skriaudėjais tampantys berniukai dažniau „sugadino kitam priklausančius 
daiktus“ (χ² = 11,01, p <0,001) bei „trenkė, stumdė, mušė...“ (χ² = 23,3, p <0,001). 
Taigi berniukų ir mergaičių prieš kitus vaikus naudojamos tradicinių patyčių formos 
skiriasi: mergaitės dažniau naudoja verbalinės, berniukai – fizinės agresijos formas. 
Apibendrinant galima teigti, kad didesnė pusė tyrimo dalyvių turi vienokios ar ki-
tokios tradicinių patyčių patirties. Berniukai dažniau pripažįsta esantys skriaudėjai ir 
dažniau negu mergaitės naudoja fizinės agresijos formas. Mergaitės dažniau nurodo 








Skriaudė jo  i r  aukos  pat ir t ies  tradicin ių  patyč ių  a tveju sąsajos  
                    Aukos patirtis tradicinių patyčių atveju 
 
Skriaudėjo patirtis tradicinių patyčių atveju  
Neturi aukos patirties Turi aukos patirties 
Neturi skriaudėjo patirties 166 (42,2 %) 92 (23,4 %) 
Turi skriaudėjo patirties 63 (16 %) 72 (18,3 %) 
 
Iš 3 lentelės matyti, kad 42,2 % tyrimo dalyvių nurodė neturintys jokios tradicinių 
patyčių patirties. 18,3 % tyrimo dalyvių nurodė turintys tiek skriaudėjo, tiek aukos 
patirties. Phi koeficiento reikšmė (0,170, p = 0,001) leidžia teigti, kad yra silpnas, bet 
statistiškai reikšmingas skriaudėjo ir aukos patirties ryšys tradicinių patyčių situacijose. 
Siekdami atskleisti, kaip susijusios elektroninės ir tradicinės patyčios, taikėme 
dviejų tipų analizę: orientuotą į kintamuosius ir į asmenį. 
 
Elektroninių  ir  t radicinių  patyč ių  pat ir t ies sąsajos:  į  kintamuosius 
orientuota analizė   
Kaip jau minėjome, kai kurie tyrinėtojai kelia prielaidą, kad elektroninės patyčios 
yra tradicinių patyčių forma. Tikėtina, kad tiek realioje, tiek virtualioje aplinkoje paty-
čias dažniausiai inicijuoja tie patys paaugliai, pasirinkdami tas pačias aukas. 
4 lentelėje matome aukos patirties tradicinių ir elektroninių patyčių atvejais suta-
pimo laipsnį. 47,5 % tyrimo dalyvių teigia niekada nebuvę jokių patyčių aukomis, 
19,7 % teigė turintys tiek tradicinių, tiek elektroninių patyčių aukos patirties (Phi = 
0,307, p <0,001). Vidutiniškai stiprus šių kintamųjų ryšys patvirtina prielaidą, kad 




Aukos  pat ir t ies  e lektroninių  i r  t radicin ių  patyč ių  a tvejais  sąsajos  
                 Aukos patirtis elektroninių patyčių atveju 
 
Aukos patirtis tradicinių patyčių atveju  
Neturi aukos patirties Turi aukos patirties 
Neturi aukos patirties 188 (47,5 %) 43 (10,9 %) 
Turi aukos patirties 87 (22 %) 78 (19,7 %) 
 
Nustatėme gana stiprų ryšį tarp skriaudėjo patirties tiek tradicinių, tiek ir elektroni-
nių patyčių atvejais (Phi = 0,404, p = 0,001) (5 lentelė). 15,3 % paauglių pripažino 
tyčiojęsi tiek realioje, tiek ir elektroninėje erdvėje. Įdomu pastebėti, kad didesnė pusė 
tyrimo dalyvių (233, arba 59,4 % paauglių) apskritai neigia kada nors kokiu nors būdu 
įskaudinę kitą asmenį. 25 (6,4 %) moksleiviai nurodo tyčiojęsi tik elektroninėmis 








Skriaudė jo  pat ir t ies  e lektroninių  i r  t radicin ių  patyč ių  a tvejais  sąsajos  
                            Skriaudėjo patirtis elektroninių  
                                            patyčių atveju  
 
Skriaudėjo patirtis tradicinių patyčių atveju  
Neturi skriaudėjo  
patirties 
Turi skriaudėjo  
patirties 
Neturi skriaudėjo patirties 233 (59,4 %) 25 (6,4 %) 
Turi skriaudėjo patirties 74 (18,9 %) 60 (15,3 %) 
 
6 ir 7 lentelėse pateikiami duomenys apie mūsų tirtų moksleivių skirtingų patyčių for-
mų pasirinkimą. Kėlėme prielaidą, kad paaugliai, tapę, pvz., tradicinių patyčių aukomis, 
gali mėginti įskaudinti savo skriaudėjus arba kitus vaikus elektroninėje erdvėje, tikėdamie-
si likti anonimiški. Kaip matyti iš 6 lentelės, 46 (11,7 %) aukos patirties tradicinių patyčių 
atvejais turintys tyrimo dalyviai nurodė tyčiojęsi elektroninėje erdvėje (Phi = 0,126, 
p = 0,012). Ryšys tarp šių kintamųjų yra silpnas, bet statistiškai reikšmingas. 
 
6 lentelė 
Skriaudė jo  pat ir t ies  e lektroninių  patyč ių  i r  aukos   
pat ir t ies  tradicin ių  patyč ių  a tvejais  sąsajos  
                    Aukos patirtis tradicinių patyčių atveju 
 
Skriaudėjo patirtis elektroninių patyčių atveju  
Neturi aukos patirties Turi aukos patirties 
Neturi skriaudėjo patirties 189 (48,1 %) 118 (30 %) 
Turi skriaudėjo patirties 40 (10,2 %) 46 (11,7 %) 
 
7 lentelėje matome, kad 26 (7 %) tyrimo dalyviai, nurodę, kad tyčiojosi iš kitų mo-
kykloje, pripažįsta turintys aukos patirties elektroninių patyčių atveju (Phi = 0,121, 
p = 0,02). Tarp šių kintamųjų nustatytas silpnas, tačiau statistiškai reikšmingas ryšys.  
 
7 lentelė 
Skriaudė jo  pat ir t ies  t radicinių  i r  elektroninių  patyč ių  a tvejais  sąsajos  
                 Aukos patirtis elektroninių patyčių atveju 
 
Skriaudėjo patirtis tradicinių patyčių atveju 
Neturi aukos patirties Turi aukos patirties 
Neturi skriaudėjo patirties 218 (58,3 %) 28 (7,5 %) 
Turi skriaudėjo patirties 102 (27,3 %) 26 (7 %) 
 
Apibendrinant galima teigti, kad paaugliai, nurodę turintys tradicinių patyčių aukos 
patirties, patiria patyčių ir elektroninėje erdvėje. O tie paaugliai, kurie tyčiojasi iš kitų 
realioje erdvėje, inicijuoja ir elektronines patyčias. Tikėtina, kad patyčių aukos vaid-
muo gali paskatinti tyčiotis kitomis formomis (pvz., elektroninėmis priemonėmis). 
Tačiau šiai prielaidai patikrinti reikėtų papildomų tyrimų. 
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Elektroninių  i r  t radicinių  patyč ių  pat irt ies sąsajos:   
į  asmen į  orientuota analizė   
Anksčiau pateiktoje analizėje, siekdami atskleisti skirtingų formų patyčių (tiek 
skriaudėjo, tiek ir aukos vaidmenyje) pasirinkimo sąsajas, taikėme Pearsono χ² kriteri-
jų. χ² testo trūkumas pasireiškia tuo, kad vienu metu galima analizuoti tik du nomina-
linius kintamuosius. Be to, juo negalima nustatyti, kurie dažniai langeliuose stebimi 
dažniau arba rečiau, nei būtų galima tikėtis atsitiktinai (Gradinger et al., 2009). Todėl 
norėdami išsiaiškinti visus teoriškai įmanomus patyčių patirties derinius, atlikome 
konfigūracinę dažnių analizę. Šis daugiamatis tiriamosios duomenų analizės metodas 
leidžia išsiaiškinti tokias duomenų struktūras, kurios stebimos statistiškai reikšmingai 
dažniau arba rečiau, nei būtų galima tikėtis atsitiktinai. Kiekviena stebima duomenų 
struktūra vadinama konfigūracija (Schrepp, 2006). Konfigūracine dažnių analize tikri-
nama hipotezė apie kintamųjų nepriklausomumą (tyrime gautų duomenų struktūra 
lyginama su baziniu modeliu – teorine duomenų struktūra, į kurią įeina visi tyrėjui 
nesvarbūs ryšiai tarp kintamųjų). 
Atlikdami šią analizę panaudojome kryžmines dažnių lenteles, kurios sudarytos 
analizuojant dichotomizuotus moksleivių atsakymus į klausimus apie tradicinių ir 
elektroninių patyčių patirtį. Pasirinkusieji atsakymo variantą 1 (niekada), priskirti prie 
tų, kurie neturi patyčių (nei tradicinių, nei elektroninių) patirties, pasirinkusieji atsa-
kymus 2, 3 ir 4 – turinčiųjų patyčių patirties grupei.  
Pirmiausia dažnių lentelės sudarytos, į jas įtraukiant tris nominalinius kintamuosius: 
skriaudėjo patirtį tradicinių patyčių atveju (ne – 1, taip – 2), skriaudėjo patirtį elektro-
ninių patyčių atveju (ne – 1, taip – 2) ir lytį (1 – berniukas, 2 – mergaitė). Galimi aš-
tuoni šių kintamųjų deriniai. Kiekvienam jų būdingas tam tikras kintamųjų derinys, 
pvz., 222 reiškia mergaitė, turinti skriaudėjos patirties ir tradicinių, ir elektroninių pa-
tyčių atvejais. 
Taikyta pirmosios eilės konfigūracinė dažnių analizė (von Eye, 2007). Šiuo metodu 
tikrinti vietiniai ryšiai tarp nominalinių kintamųjų. Jis leidžia palyginti stebimą kinta-
mųjų konfigūracijų dažnį su tikėtinu, įvertinti tiriamųjų duomenų struktūrą remiantis 
tikimybiniu modeliu. Tie kintamųjų deriniai, kurie stebimi dažniau nei būtų galima 
tikėtis atsitiktinai, vadinami tipais, o kintamųjų deriniai, kurie stebimi rečiau nei būtų 
galima tikėtis, antitipais. Tyrėjai dažniausiai siekia aptikti tipus (Schrepp, 2006). Mūsų 
analizės rezultatai pateikti 8 lentelėje. 
Analizės rezultatai leido paneigti trijų kintamųjų nepriklausomumo bazinį modelį 
(χ² = 78,310, df = 4, p < 0,000) ir išskirti du tipus (deriniai 122 ir 211) bei keturis anti-
tipus (deriniai 112, 121, 212 ir 221). Derinys 122 rodo, kad berniukų, turinčių ir tradi-
cinių, ir elektroninių patyčių skriaudėjo patirties, yra daugiau nei būtų galima tikėtis 
atsitiktinai. Tuo tarpu daugiau negu būtų galima tikėtis atsitiktinai yra mergaičių, ku-
rios neturi nei tradicinių, nei elektroninių patyčių skriaudėjos patirties (derinys 211). 
Berniukų, turinčių tik elektroninių ar tik tradicinių patyčių skriaudėjo patirties, yra 
mažiau nei būtų galima tikėtis atsitiktinai (deriniai 112 ir 121). Deriniai 212 ir 221 
(antitipai) reiškia, kad tas pats dėsningumas būdingas ir mergaitėms, t. y. tik tradicinių 
ir tik elektroninių patyčių skriaudėjos patirties turinčių mergaičių yra mažiau nei būtų 
galima tikėtis atsitiktinai. 




Ryšys tarp skriaudė jo  pat i r t ies  tradicinių  i r  e lektroninių  patyč ių  a tvejais .  
Pirmosios ei lės  konf igūracinės dažnių  anal izės  rezul ta ta i ,   
Bonferroni  korekcija  α  =  0,006 
Dažniai Skriaudėjų grupės Lytis Kintamųjų  
deriniai 
L STr SEl 
Stebimi Tikėtini 
p 
Ne skriaudėjas  Berniukas 111 101 97,94 0,314 
Skriaudėjas tik  
elektroninių patyčių atveju  
Berniukas 112 15 27,12 0,002A 
Skriaudėjas tik tradicinių 
patyčių atveju  
Berniukas 121 36 50,87 0,001A 
Skriaudėjas ir tradicinių, 
ir elektroninių patyčių 
atvejais  
Berniukas 122 38 14,09 0,000T 
Ne skriaudėjas Mergaitė 211 132 104,12 0,000T 
Skriaudėjas tik  
elektroninių patyčių atveju 
Mergaitė 212 10 28,828 0,000A 
Skriaudėjas tik tradicinių 
patyčių atveju 
Mergaitė 221 38 54,078 0,001A 
Skriaudėjas ir tradicinių, 
ir elektroninių patyčių 
atveju 
Mergaitė 222 22 14,973 0,023 
Pastaba. Kintamųjų struktūros atskleidžia trijų nominalinių kintamųjų derinius: L = lytis (1 = berniukas, 
2 = mergaitė); STr  = Skriaudėjas tradicinių patyčių atveju (1 = ne, 2 = taip), SEl = Skriaudėjas elektroninių 
patyčių atveju (1 = ne, 2 = taip); T – tipas; A – antitipas 
Tokia pat analizė taikyta ir kintamiesiems, atskleidžiantiems aukos patirtį patyčių 
atveju (tiek tradicinių, tiek elektroninių). Rezultatai pateikti 9 lentelėje. 
9 lentelė 
Ryšys tarp tradicin ių  i r  e lektroninių  patyč ių  aukos  pat i r t ies .  Pirmosios  ei lės  
konf igūracinės dažnių  anal izės  rezul tatai ,  Bonferroni  korekci ja  α  = 0,006 
Dažniai Statistika Aukos grupės Lytis Kintamųjų deri-
niai 
L ATr AEl 
Stebimi Tikėtini p 
Ne auka Berniukas 111 96  78,59 0,001T 
Tik elektroninių patyčių auka Berniukas 112 24 34,58 0,010 
Tik tradicinių patyčių auka Berniukas 121 41 56,13 0,002A 
Ir tradicinių, ir elektroninių 
patyčių auka 
Berniukas 122 33 24,70 0,025 
Ne auka Mergaitė 211 92 81,83 0,037 
Tik elektroninių patyčių auka  Mergaitė 212 19  36,00 0,000A 
Tik tradicinių patyčių auka  Mergaitė 221 46 58,45 0,009 
Ir tradicinių, ir elektroninių 
patyčių auka  
Mergaitė 222 45 25,72 0,000T 
Pastaba. Kintamųjų struktūros atskleidžia trijų nominalinių kintamųjų derinius: L = lytis (1 = berniukas, 
2 = mergaitė), ATr  = Tradicinių patyčių auka (1 = ne, 2 = taip), AEl = Elektroninių patyčių auka (1 = ne, 
2 = taip); T – tipas; A – antitipas 
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Trijų kintamųjų nepriklausomumo bazinis modelis taip pat nepasitvirtino 
(χ² = 40,3687, df = 4, p < 0,000). Išskirti du tipai (deriniai 111 ir 222) ir du antitipai 
(deriniai 121 ir 212). Kintamųjų derinys 111 rodo, kad berniukų, neturinčių nei tradi-
cinių, nei elektroninių patyčių aukos patirties, yra daugiau nei galima būtų tikėtis atsi-
tiktinai. Tačiau mergaičių, kurios turi ir tradicinių, ir elektroninių patyčių aukos patir-
ties, yra daugiau nei būtų galima tikėtis atsitiktinai (derinys 222). Nustatyti antitipai 
leidžia daryti išvadą, kad mažiau nei būtų galima tikėtis atsitiktinai yra berniukų, kurie 
yra tik tradicinių patyčių aukos, ir mergaičių, kurios yra tik elektroninių patyčių aukos.  
Dažnių lentelės sudarytos ir keturiems nominaliniams kintamiesiems, kurie atsklei-
džia skriaudėjo ir aukos patirtį tradicinių bei elektroninių patyčių atvejais. Siekiant 
išsiaiškinti statistiškai reikšmingai dažniau ar rečiau pasitaikančius šių kintamųjų deri-
nius, atlikta pirmosios eilės konfigūracinė dažnių analizė. 
 
10 lentelė 
Ryšys tarp skriaudė jo  i r  aukos  pat i r t ies  t radicinių  bei  e lektroninių  patyč ių  
a tvejais .  Pirmosios  e i lės  konf igū racinės dažnių  anal izės rezul ta ta i ,   
Bonferroni  korekcija  α  =  0,003 





Ne skriaudėjas 57 B; 71 M 1111 128 81,571 0,000T 
Skriaudėjas tik elektro-
ninių patyčių atveju 
7 B; 4 M 1112 11 22,733 0,002A 
Skriaudėjas tik tradicinių 
patyčių atveju  
18 B; 11 M 1121 29 42,697 0,003A 
Ne auka 
Skriaudėjas ir elektroni-
nių, ir tradicinių patyčių 
atvejais  
13 B; 5 M 1122 18 11,899 0,032 
Ne skriaudėjas 11 B; 13 M 1211 24 34,959 0,009 
Skriaudėjas tik elektro-
ninių patyčių atveju  
2 B; 0 M 1212 2 9,743 0,005 
Skriaudėjas tik tradicinių 
patyčių atveju  
2 B; 4 M 1221 6 18,299 0,001A 
Tik elektroninių 
patyčių auka 
Skriaudėjas ir elektroninių, 
ir tradicinių patyčių atvejais  
7 B; 2 M 1222 9 5,100 0,054 
Ne skriaudėjas 22 B; 25 M 2111 47 58,573 0,016 
Skriaudėjas tik elektro-
ninių patyčių atveju  
2 B; 3 M 2112 5 16,324 0,001A 
Skriaudėjas tik tradicinių 
patyčių atveju  
10 B; 14 M 2121 24 30,659 0, 077 
Tik tradicinių patyčių 
auka 
Skriaudėjas ir elektroninių, 
ir tradicinių patyčių atvejais 
7 B; 4 M 2122 11 8,544 0,230 
Ne skriaudėjas 10 B; 22 M 2211 32 25,103 0,056 
Skriaudėjas tik elektro-
ninių patyčių atveju  
4 B; 3 M 2212 7 6,996 0,419 
Skriaudėjas tik tradicinių 
patyčių atveju  
6 B; 9 M 2221 15 13,140 0,334 
Auka ir elektroninių, 
ir tradicinių patyčių 
atvejais  
Skriaudėjas ir elektroninių, ir 
tradicinių patyčių atvejais  
11 B; 11 M 2222 22 3,662 0,000T 
Pastaba. Kintamųjų struktūros atskleidžia keturių nominalinių kintamųjų derinius: ATr  = Tradicinių patyčių auka (1 = ne, 
2 = taip); AEl = Elektroninių patyčių auka (1 = ne, 2 = taip); STr  = Skriaudėjas tradicinių patyčių atveju (1 = ne, 2 = taip); 
SEl = Skriaudėjas elektroninių patyčių atveju (1 = ne, 2 = taip); T – tipas; A – antitipas: B – berniukai, M – mergaitės 
Reda Gedutienė, Roma Šimulionienė, Ramutė Čepienė, Mindaugas Rugevičius 
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Keturių kintamųjų nepriklausomumo bazinis modelis nepasitvirtino (χ² = 167,1293, 
df = 11, p < 0,000). Išskirti du tipai (deriniai 1111 ir 2222) ir keturi antitipai (deriniai 
1112, 1121, 1221 ir 2112). Derinys 1111 rodo, kad paauglių, kurie visiškai nesityčioja 
nei tradiciniu, nei elektroniniu būdais, yra daugiau nei galima būtų tikėtis atsitiktinai. 
Nustatytas ir kitas tipas (kintamųjų derinys 2222) – moksleivių, kurie turi ir tradicinių, 
ir elektroninių patyčių skriaudėjo bei aukos patirties, yra daugiau nei galima būtų tikė-
tis atsitiktinai. Tyčiojantis elektroniniu ir tradiciniu būdais (ir aukos, ir skriaudėjo 
vaidmenyse) dalyvauja beveik vienodas skaičius berniukų (5,6 % visų tyrime dalyva-
vusių berniukų) ir mergaičių (5,5 %). Tačiau tarp visiškai nedalyvaujančiųjų šiek tiek 
daugiau yra mergaičių (35 %) nei berniukų (29 %). Keturi nustatyti antitipai rodo, kad 
mažiau moksleivių, nei būtų galima tikėtis, turi tik elektroninių patyčių skriaudėjo 
patirties (derinys 1112) arba tik tradicinių patyčių skriaudėjo patirties (derinys 1121). 
Taip pat nustatytas mažesnis, nei būtų galima tikėtis atsitiktinai, skaičius paauglių, 
kurie turi elektroninių patyčių aukos patirties ir kartu patys tyčiojasi realioje erdvėje 
(derinys 1221), ir atvirkščiai – turintieji tradicinių patyčių aukos patirties tyčiojasi ir 
elektroninėje erdvėje (derinys 2112). Taigi konfigūracinės dažnių analizės rezultatai 
neleidžia teigti, kad turintieji elektroninių patyčių aukos patirties tyčiojasi ir realioje 
erdvėje, o tie, iš kurių tyčiojamasi realioje erdvėje, inicijuoja elektronines patyčias.  
Rezultatų aptarimas ir išvados 
Elektroninių patyčių paplitimo paauglystėje tyrimų rezultatai įvairiose šalyse labai skiria-
si. Apibendrinus atliktų tyrimų rezultatus, galima teigti, kad skirtingose šalyse ir kultūrose 
tokios patirties turi nuo 9 iki 49 proc. paauglių (Price, Dalgleish, 2010). Mūsų tyrime beveik 
trečdalis jaunesniojo amžiaus paauglių nurodė buvę įskaudinti elektroninėje erdvėje, o penk-
tadalis – patys tyčiojęsi. Berniukų, kurie nurodė tyčiojęsi elektroninėje erdvėje, yra daugiau 
nei mergaičių. Mūsų tirti paaugliai prisipažįsta, kad dažniausiai jie tai daro pokalbių svetai-
nėse (įskaudindami kitą paauglį arba tiesiog pašalindami jį iš svetainės). Lyginant berniukų 
ir mergaičių naudojamus būdus, nustatyta, kad berniukai dažniau nei mergaitės grasino po-
kalbių svetainėse. Konfigūracine dažnių analize nustatyta, kad paauglių (tiek berniukų, tiek 
mergaičių), kurie tyčiojosi tik elektroninėje erdvėje, yra mažiau nei būtų galima tikėtis atsi-
tiktinai. Lytis nesvarbi ir aukos patyrimui elektroninių patyčių atveju. Mūsų tyrimo rezultatai 
parodė, kad mergaičių, kurios yra tik elektroninių patyčių aukos, yra mažiau negu galima 
tikėtis. Tačiau lytis pasirodė svarbus veiksnys, siekiant paaiškinti tradicinių ir elektroninių 
patyčių sąsajas. Konfigūracinės dažnių analizės rezultatai suteikė papildomos informacijos, 
nustačius, kad 45 mergaitės (22,4 % visų tyrime dalyvavusių mergaičių) yra ir tradicinių, ir 
elektroninių patyčių aukos. Toks patyčių aukos patirties derinys pasireiškia dažniau, nei būtų 
galima tikėtis atsitiktinai. Tuo tarpu tyčiojęsi ir realioje, ir virtualioje erdvėje prisipažino 38 
berniukai, t. y. 19,5 % visų tyrime dalyvavusių berniukų. Įdomu pastebėti, kad panašiame, 
tik vyresnių (14–19 metų amžiaus) Austrijos paauglių tyrime nustatyta, kad lytis yra svarbus 
veiksnys, norint paaiškinti sąsajas tarp elektroninių ir tradicinių patyčių skriaudėjo patirties. 
P. Gradinger ir kt. (2009) nuomone, lyties efektas gali būti atskleistas tik atsižvelgus į tai, 
kad paaugliai vienu metu gali būti abiejų formų patyčių dalyviai (įvairiuose vaidmenyse). 
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Analizuojant elektroninių patyčių patirtį, nustatyta, kad aukos dažniausiai nurodo 
buvusios įskaudintos užgaulių ir grasinančių SMS žinučių bei patyrusios patyčių po-
kalbių svetainėje. Nustatytas silpnas, bet statistiškai reikšmingas ryšys tarp skriaudėjo 
ir aukos elektroninių patyčių patirties, leidžiantis kelti prielaidą, kad tapęs elektroninių 
patyčių auka, paauglys galimai išbando ir skriaudėjo vaidmenį elektroninėje erdvėje. 
Konfigūracinės dažnių analizės rezultatai parodė, kad iš 41 (10,4 %) paauglio, kuris 
turi ir elektroninių patyčių aukos, ir skriaudėjo patirties, tik du nurodė nedalyvaujantys 
ir tradicinėse patyčiose. Taigi elektroninėje erdvėje ne būtinai tyčiojasi tie paaugliai, 
kurie patys yra tik šių patyčių aukos. Tokią prielaidą sustiprina ir kiti konfigūracinės 
dažnių analizės rezultatai, kuriais remiantis galima teigti, kad moksleivių, turinčių ir 
tradicinių, ir elektroninių patyčių skriaudėjo bei aukos patirties, stebima daugiau nei 
galima būtų tikėtis atsitiktinai. Taigi galima manyti, kad elektroninių patyčių aukos, 
kurios pačios tyčiojasi elektroninėje erdvėje, taip pat dalyvauja ir tradicinėse patyčiose 
(tiek skriaudėjo, tiek ir aukos vaidmenyje). Tai savo ruožtu leidžia teigti, kad elektro-
ninės patyčios yra tradicinių patyčių forma, perkelta į elektroninę erdvę.  
Šis tyrimas taip pat atskleidė, kad paauglių pripažįstama tradicinių patyčių patirtis daug 
„turtingesnė“ negu elektroninių. Daugiau nei 40 proc. paauglių pripažino buvę tradicinių 
patyčių aukomis, o daugiau nei trečdalis – patys tyčiojęsi. Dažniau nei kartą ar du buvę 
aukos vaidmenyje nurodė 14,4 % vaikų, skriaudėjo – 6,9 %. Į kintamuosius orientuota 
analizė atskleidė, kad berniukai ir mergaitės vienodai dažnai patiria patyčias mokykloje, 
tuo tarpu tyčiojęsi dažniau prisipažįsta berniukai. Kaip jau minėjome, berniukai dažniau 
nurodė savo, kaip skriaudėjo, patirtį ir elektroninėje erdvėje. 
Apibendrinant galima teigti, kad mūsų tyrimo rezultatai, lyginant su kitose šalyse 
atliktų tyrimų rezultatais, rodo esant pakankamai didelį skaičių jaunesniojo amžiaus 
paauglių, dalyvaujančių elektroninėse patyčiose. Vertingos naujos informacijos pavy-
ko gauti, atlikus konfigūracinę dažnių analizę. Išanalizavus visus teoriškai įmanomus 
elektroninių ir tradicinių patyčių patirties (ir aukos, ir skriaudėjo) derinius, nustatyta, 
kad 22 (28 %) iš 78 moksleivių, turinčių aukos patirties elektroninėje ir realioje erdvė-
je, patys tyčiojasi tiek elektroninėje, tiek ir realioje erdvėje. Šie rezultatai leidžia ge-
riau suprasti jaunesniojo amžiaus paauglių elektroninių patyčių patirties ypatumus bei 
išskirti didžiausios rizikos grupes. Tolesniuose tyrimuose vienu metu analizuojant ir 
elektroninių, ir tradicinių patyčių patirtį, būtų galima ne tik identifikuoti skirtingas 
paauglių grupes, bet ir atskleisti bei palyginti jų charakteristikas. Tai savo ruožtu galė-
tų padėti kurti efektyvias intervencijos ir prevencijos strategijas. 
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CYBERBULLYING: EXPERIENCE OF YOUNGER ADOLESCENTS 
Reda Gedutienė, Roma Šimulionienė, Ramutė Čepienė, Mindaugas Rugevičius 
Summary 
As a result of rapid growth of electronic communication the new environment for 
bullying has emerged. Currently cyberbullying has become an important issue in aca-
demic research. Though the body of studies in this area is increasing, there are still 
many questions to be answered. 
Cyberbullying is defined as aggression which occurs through modern technological 
devices. A number of features of cyberbullying that distinguish it from traditional 
forms of bullying have been identified. Invisibility or anonymity of cyberbully, 
breadth of potential audience, and difficulty of getting away from it are among the 
most common characteristics of cyberbullying. Because of the lack of conceptual cla-
rity and different instruments used in the studies, it is difficult to compare the data 
about the prevalence of cyberbullying in different countries.  
The goal of our study was to investigate the extent of different forms of cyberbully-
ing and cybervictimization among early adolescents and to examine the relationship 
between electronic and traditional bullying. 396 adolescents from Klaipėda city and 
district (195 boys and 201 girls) aged 11–15 years were surveyed. On the basis of stu-
dies conducted in other countries (Smith et al. 2006; Juvonen & Gross, 2008; Hinduja 
& Patchin, 2008; Topçu et al. 2008; etc.) we developed a questionnaire to measure the 
experiences of bullying and cyberbullying (frequency and forms). To avoid stigmati-
zation and criminalization of our research participants we didn’t use the term bullying. 
The definitions of bullying and cyberbullying were provided before asking specific 
questions about these experiences.  
The results of the study showed that 30.6 % of our research participants (29.1 % of 
boys and 32 % of girls) have been cybervictimized. The most frequent forms of cy-
bervictimization involved receiving mean and threatening SMS (17.3 % and 14.9 %, 
respectively), being insulted in the chat rooms (14.6 %), or being excluded from the 
chat rooms (14.7 %). Only a few gender differences in cybervictimization were identi-
fied, indicating that boys become the targets of certain forms of online bullying (being 
excluded from the chat rooms and receiving humiliating pictures on the cell phones) 
more frequently. 
21.8 % of our research participants reported that they had been the initiators of cy-
berbullying themselves. There are more boys than girls among those involved in this 
form of behaviour (the difference is statistically significant). The same tendencies 
were observed in regard to traditional bullying. There were more boys than girls who 
reported that they had bullied, but both genders are equally represented among the 
victims of bullying. 
The relationship between cyberbullying and traditional bullying was explored 
using two different approaches: variable-oriented and person-oriented. The results of 
variable-oriented analysis showed that victims of traditional bullying tend to be cyber 
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victims, and those involved in face to face bullying tend to be cyberbullies. Configural 
frequency analysis (the method of person-oriented approach) allowed to test whether 
certain combinations of bully, victim, and bully-victim behavior occurred more or less 
frequently than expected by chance. The results of this analysis showed that there are 
more students than expected by chance who are totally uninvolved and more students 
who are combined bully-victims (they have both forms of experience of victim and 
bully). More boys than expected by chance were identified as being involved in both 
forms (traditional and cyber) of bullying. More girls than expected by chance were 
identified as cybervictims and victims of traditional bullying. Further research is nee-
ded to investigate the co-occurrence of bullying and victimization in the cyberspace 
and in face to face relationships. Analyzing the differences among the groups charac-
terized by certain combinations of bullying behaviours might help to identify students 
at risk and to develop effective strategies for prevention and intervention of bullying 
and cyberbullying. 
